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 KAPASITAS LENTUR BALOK BETON TULANGAN BAMBU PETUNG 
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Flexural Capacity of Bamboo Petung Reinforcement Concrete Beam U-Type 
Vertical Un-aligned Notch Width 1 Cm and 2 Cm at 10 Cm in Distance 
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